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Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi 
boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
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sedang kamu tidak mngetahui. 
(QS. Al-baqarah: 216) 
 
Jika kamu dapat membayangkannya, maka kamu akan dapat mencapainya. Jika 
kamu dapat memimpikannya, maka kamu akan bisa mewujudkannya. 
(William Ward) 
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caramu memikulnya. 
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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar tema Indahnya Negeriku pada siswa kelas IV yang menggunakan strategi 
pembelajaran Example Non Example dengan Index Card Match di SD Negeri 01 
Gatak Tahun Ajaran 2014/2015, (2) mengetahui hasil belajar tema Indahnya 
Negeriku pada siswa kelas IV yang lebih baik antara menggunakan strategi 
pembelajaran Example Non Example dan Index Card Match di SD Negeri 01 
Gatak Tahun Ajaran 2014/2015. Subyek dalam penelitian ini adalah semua siswa 
kelas IV SD N 01 Gatak yaitu 30 siswa dari kelas IV A dan 30 siswa dari kelas IV 
B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis uji t yang didahului 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan, uji normalitas, homogenitas. 
Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, 
yaitu 5,98 > 2,301. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)  
ada perbedaan hasil belajar tema Indahnya Negeriku antara siswa yang belajar 
menggunakan strategi Example Non Example dengan siswa yang belajar 
menggunakan strategi Index Card Match di SD N 01 Gatak tahun ajaran 
2014/2015, (2) hasil belajar tema Indahnya Negeriku melalui penerapan strategi 
Example Non Example lebih baik dibandingkan dengan strategi Index Card 
Match. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai rata-rata kelas IV A yaitu 
72,52, sedangkan kelas IV B 70,23. 
 






        
     
